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Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan inimengandungil muka surat bercetak dan 4 soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawah TIGA (3) soalan. Soalan 1 diwajibkan. Semua jawapan mesti ditutis dalam
Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di suduf sebe/ah kanan soalan berkenaan.
1. (a) " Psycho" telah diistilahkan sebagai sebuah filem klasik. Mengapa? Apakah yang
menjulang sesebuah filem itu sebagaisebuah klasik?
(b) Huraikan dengan terperinci alat-alat sinematik yang dicipta oleh pengarah
" Psycho" .
(40 markah)
2. "Perempuan, lsteri, dan...,." nembawa pengarahnya, U-wei Hj. shaari ke mata dunia.
Mengapa? Berikan sebab-sebab untuk menyokong pendapat anda.
(30 markah)
"Tltanic' telah berjaya menambat hati penonton membanjiri pawagam dan kejayaannya
telah membuatkan ia dianggap sebagai"filem dekad ini". Dengan merujuk kepaOa tlma
adegan "TitaniC' jelaskan mengapa ia dianggap begitu?
(30 markah)
4. Apakah yang dimaksudkan dengan "sunealism? Siapakah perintis-perintis sinema
berbentuk ini? Nilaikan secara kritikal sebuah filem dalam bentuk ini yang pemah anda
tonton?
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(30 markah)
